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1 Partendo da una lettura fortemente critica delle  pagine che Walter Ong dedica alla
retorica rinascimentale, in particolare in Ramus, Method, and the Decay of Dialogue. From
the Art of Discourse to the Art of Reason (1958), Blanchard individua alcuni elementi di
continuità fra la pedagogia tardo-cinquecentesca e le attuali teorie dell’informazione.
Nel  segno  di  un  primato  accordato  alla  visività,  a  una  fruizione  partecipativa  dei
contenuti traditi (con conseguente messa in discussione dello statuto autoriale) e alla
categoria  della  dispositio,  senza  tralasciare  quella  della  memoria –  che  costituisce  a
parere  dello  studioso  il  principale  trait  d’union fra  l’emblematica  e  il  WWW –  la
suggestiva  lettura  di  Blanchard  va  inserita  in  un  tentativo  di  pensare  il  Moderno
mediante categorie create ad hoc per il Postmoderno.
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